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“Dan kami tidak mengutus (rosul-rosul) sebelum engkau (Muhammad), 
melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka 
tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui‟  
(QS. Al –Anbiya’(21) : 7)  
 
“Ilmu adalah warisan paling berharga, karena ilmu sumber segalanya. Ilmu tidak 
dapat dimusnahkan, tetapi dapat dikembangkan, serta diamalkan” 
(Siti Mutmainah) 
 
“Ilmu adalah petunjuk, seseorang tidak akan tahu kemana harus melangkah 
tanpa mengetahui dimana dia berada” 
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Salah satu Taman Hutan Raya yang ada di Indonesia adalah TAHURA 
K.G.P.A.A Mangkunagoro I Ngargoyoso. Taman Hutan Raya (TAHURA) 
merupakan hutan yang mempunyai keanekaragaman hayati tinggi.Tumbuhan obat 
merupakan tumbuhan yang penggunaan utamanya untuk keperluan obat-obatan 
tradisional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan obat 
pada ketinggian 1.000 m.dpl dan 1.200 m.dpl yang terdapat di TAHURA. 
Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi. Hasil penelitian Tumbuhanobat 
pada ketinggian 1.000 m.dpl diperoleh 2 species yang terdiri dari Cinchona 
pubescens Vahldan Plantago mayor L. Pada ketinggian 1.200 m.dpl diperoleh 8 
species tumbuhanobat yang terdiri dari: Lantana camara L., Cinnamomum verum 
J. Presl, Schima Wallichii, Centella asiatica L, Cinchona pubescens Vahl, 
Plantago mayor L, Ficus padana, dan Paederia foetida.Terdapat 2 species 
(Cinchona pubescens Vahl, dan Paederia foetida) yang memiliki familia yang 
sama yaitu Rubiaceae di TAHURA.  
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One of the Great Forest Park in Indonesia is TAHURA K.G.P.A.A 
Mangkunagoro I Ngargoyoso.Taman Hutan Raya (TAHURA) is a forest that has 
high biodiversity. Medicinal plants are plants that use primarily for the purposes 
of traditional medicines. The purpose of this study is to know the types of 
medicinal plants at an altitude of 1,000 m.dpl and 1,200 m.dpl contained in 
TAHURA. This research uses exploration method. The results of the study of 
medicinal plants at an altitude of 1000 m.dpl obtained two species consisting of 
Cinchona pubescens Vahl and Plantago major L. At an altitude of 1200 m.dpl 
obtained 8 species of medicinal plants consisting of: Lantana camara L., 
Cinnamomum verum J. Presl, Schima Wallichii, Centella asiatica L, Cinchona 
pubescens Vahl, Plantago major L, Ficus padana, and Paederia foetida. There 
are 2 species (Cinchona pubescens Vahl, and Paederia foetida) which have the 
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